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平成 24 年度～平成 28 年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」 
研究成果報告書概要 
１ 学校法人名   愛知大学   ２ 大学名   愛知大学 
３ 研究組織名   愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
４ プロジェクト所在地   愛知県豊橋市町畑町１－１ 
５ 研究プロジェクト名   東亜同文書院を軸とした近代日中関係史の新たな構築 
６ 研究観点    研究拠点を形成する研究 
７ 研究代表者 
研究代表者名 所属部局名 職名 
馬場 毅 愛知大学 名誉教授 
８ プロジェクト参加研究者数    ３３ 名 
９ 該当審査区分    理工・情報 生物・医歯 ○人文・社会
１０ 研究プロジェクトに参加する主な研究者 
所属・職 研究者名 研究プロジェクトにおける研究課題 当該研究課題の成果が研究プロ
ジェクトに果たす役割 
【学内】 












































































































































































































ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題 所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
    









馬場 毅 研究代表者 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
国際コミュニケーション学
部・准教授 























The University of Michigan Library） 
ニキ・ケンジ アメリカにおける書院研究 
 






江夏 由樹 書院卒業生の研究 
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本年の啓蒙的講演会・展示会は、最後の締めとして*名古屋展示会・講演会「東亜同文書院の 45 年 愛



































































































































































































（１） 東亜同文書院        （２）  近代日中関係史    （３）東亜同文書院システム                 
（４） 大調査旅行         （５）  東アジアの地域研究  （６）清末・民国期                  









No. 著者名 論文表題 
*1 馬場毅 *東亜同文会のアジア主義について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同
文会・東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 53-79 
 
No. 著者名 論文表題 
*2 堀田 幸裕  *東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・
東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 133-161 
 
No. 著者名 論文表題 
*3 栗田尚弥 *日本と「興亜」の間－近衞篤麿と東亜同文会の「支那保
全」を巡って 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・
東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 17-52 
 





雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・
東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 81-98 
 
No. 著者名 論文表題 
5 加納寛 東亜同文書生の台湾旅行にみる神社の位置付け 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 103-114 
 
No. 著者名 論文表題 
6 藤田佳久 幕末期に上海を訪れた岸田吟香の行動空間とコミュニテ
ィ形成 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25 2017年3月 5-34 
 
No. 著者名 論文表題 








雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25 2017年3月 35-60 
 
No. 著者名 論文表題 
*8 高木秀和 *内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1910、20年代
と現在との比較 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『書院生、アジアを行く  東亜同文書院生が見た20
世紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 85-108 
 
No. 著者名 論文表題 
9 烏力吉陶格套 明治末期における東亜同文書院のモンゴル大調査旅行 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 53-69 
 
No. 著者名 論文表題 
10 塩山正純 『大旅行誌』の思い出に記された香港―大正期の記述を
中心に 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 151−166 
 
No. 著者名 論文表題 
*11 岩田 晋典 *大調査旅行における書院生の台湾経験──“近代帝
国”を確認する営み 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『書院生、アジアを行く東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』 （加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 219−249 
 
No. 著者名 論文表題 
12 黄英哲 台湾文化人における「抗日戦争」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『対日協力政権とその周辺―自主、協力、抵抗―』
（愛知大学国際問題研究所編） 
無  2017年3月 273−307 
 
No. 著者名 論文表題 









雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同 
文会・東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月  99-111 
 
No. 著者名 論文表題 
14 武井 義和 日本統治下の朝鮮半島へ入った大調査旅行の書院生
たち－彼らの意識と経験を中心に 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く－東亜同文書院生が見た20
世紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 251-268 
No. 著者名 論文表題 
15 武井 義和 「広東商品取引所」設置をめぐる日本人同士の競争につ
いて 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25 2017年3月 61-69 
 





雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 57-75 
 
No. 著者名 論文表題 
17 塩山正純 東亜同文書院生の台湾旅行にみる「台北」像 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 77−102 
 
No. 著者名 論文表題 
18 須川 妙子 『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近代日本
青年のアジア観―台湾の例― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 49−55 
 
No. 著者名 論文表題 
19 三好 章 維新政府の対日交流 ― 中小学教員訪日視察団の見
たもの 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『対日協力政権とその周辺 ― 自主・協力・抵抗』（愛
知大学国際問題研究所編） 
無  2017年3月 209-228 
 









雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同 
文会・東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 113-132 
 
No. 著者名 論文表題 
21 荒武達朗 満洲地域史研究における『東亜同文書院大旅行誌』の
史料的価値」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 37-49 
 
No. 著者名 論文表題 
*22 荒武 達朗 *書院生のまなざしに映る20世紀前半満洲地域の日本
人 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20
世紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 187-218 
 
No. 著者名 論文表題 
23 須川妙子 『大旅行誌』の食記述にみる書院生の心情変化‐「雲南
ルート」選択の意義を探る― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 137-149 
 
No. 著者名 論文表題 
*24 ポール・シンクレア *東亜同文書院による世界初のビジネス言語教育と現代
アメリカのビジネス言語教育 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年１月 5－11 
 
No. 著者名 論文表題 
*25 藤田佳久 *東亜同文書院・同大学卒業生の軌跡と戦後日本の経
済発展 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 









No. 著者名 論文表題 
*26 許雪姫 *論東亜同文書院台湾学生的人数－兼論陳新座、彭盛
木、王康緒三人不同的際遇 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年１月 30－44 
 
No. 著者名 論文表題 
27 小川 悟 活躍する東亜同文書院卒業生 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 25別冊② 2017年１月 65－86 




雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年1月 12-29 
 
No. 著者名 論文表題 
29 劉柏林 愛知大学図書館的「霞山文庫」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
国家図書館編『東亜同文書院 中国調査手稿叢刊』国
家図書館出版社 
無  2016年11月 1-6 
 
No. 著者名 論文表題 
30 野口 武 日清貿易研究所出身者の「立身」と教育機会（2） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『愛知大学国際問題研究所紀要』（愛知大学国際問
題研究所） 
有 148号 2016年10月 37-69 
 
No. 著者名 論文表題 
*31 野口 武 *日清貿易研究所生一覧表の作成と『対支回顧録』編纂
をめぐる若干の考察 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『愛知大学国際問題研究所 OccasＮonal paper』 無 *5号 2016年10月 1-20 
 
No. 著者名 論文表題 
32 栗田尚弥 近衞篤麿を巡る人々（一）荒尾精と根津一 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 







No. 著者名 論文表題 
33 高木秀和 近代中国における海産物供給構造の変容：昆布・鯣を中
心に 







No. 著者名 論文表題 
*34 石田卓生 *日清貿易研究所の教育について：高橋正二手記を手が
かりにして 
 雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『現代中国』（日本現代中国学会） 有 *90 2016年9月 51-64 
 
No. 著者名 論文表題 
*35 石田卓生 *戦前日本の中国語教育の変遷：東亜同文書院を事例
として 







No. 著者名 論文表題 
36 三好 章 「同時代人としてみた清末郷紳」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『根岸佶著作集』第3巻（不二出版） 無  2016年8月 1-27 
 
No. 著者名 論文表題 
37 馬場毅 辛亥革命与東亜同文会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『社会文化与近代中国社会転型』(中国社会科学出
版社)      
無  2016年7月 214-227 
 
No. 著者名 論文表題 
38 堀田 幸裕 東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24 2016年3月 17-32 
 
No. 著者名 論文表題 
39 石田卓生 東亜同文書院の中国語文法教育について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 







No. 著者名 論文表題 
*40 野口 武 *日清貿易研究所出身者の「立身」と教育機会(1) 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『愛知大学国際問題研究所紀要』（愛知大学国際問
題研究所） 
有 *147号 2016年3月 45-62 
 
No. 著者名 論文表題 
41 岩田 晋典 昭和期台湾への大旅行調査と観光：第29期生第21班の
「南華・台湾への旅」の例 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24 2016年3月 105-117 
 
No. 著者名 論文表題 
*42 三好 章 *小岩井浄とその時代―戦前から戦後へ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *24 2016年3月 41-54 
 




雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *24 2016年3月 55-70 
 
No. 著者名 論文表題 
44 三好 章 「買辦」と「華僑」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『根岸佶著作集』第2巻（不二出版） 無  2016年3月 1-26 
 
No. 著者名 論文表題 
45 三好 章 村松祐次の中国論―『中国経済の社会態制』について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『愛知大学国際問題研究所紀要』（愛知大学国際問
題研究所） 
無 147号 2016年3月 63-80 
 
No. 著者名 論文表題 
46 Laura L. Kusaka Book Review: Native-Speakerism in Japan: Intergroup 
Dynamics in Japan 









有 34号 2016年1月 215-223 
 
No. 著者名 論文表題 
47 石田卓生 大内隆雄和東亜同文書院 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『偽満州時期文学史料整理与研究：偽満州国文学研
究在日本』（北方文芸出版社） 
無  2016年 158-176 
 
No. 著者名 論文表題 
48 馬場毅 大アジア主義から「脱亜入米」へ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター)        
無 24別冊① 2015年12月 27-45 
 
No. 著者名 論文表題 
49 武井 義和 山田純三郎の孫文支援について～財政的支援活動と人
間関係を中心に～ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24別冊① 2015年12月 13-20 
 
No. 著者名 論文表題 
50 岩田 晋典 東亜同文書院大旅行調査における台湾訪問ルート 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 35号 2015年12月 87-97 
 
No. 著者名 論文表題 
51 馬場毅 従大亜洲主義到「脱亜入美」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『何謂戦後：亜洲的1945年及其之後』（允晨文化実業） 無  2015年10月 113-144 
 
No. 著者名 論文表題 
52 三好 章 村松祐次的中國論 關於《中國經濟的社會態制》 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『何謂戰後：亜洲的1945年及其之後』（允晨文化実業） 無  2015年10月 155-170 
No. 著者名 論文表題 
53 三好 章 根岸佶の生涯と中国研究 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 









No. 著者名 論文表題 
54 栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（四） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.20 2015年6月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
55 石井知章 東亜協同体論におけるマルクス主義の思想的位置 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『政治思想研究』（政治思想学会） 有 15 2015年5月 58‐80 
 
No. 著者名 論文表題 
56 栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（三） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.19 2015年3月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
57 佃 隆一郎 愛知大学公館の変遷―師団長官舎時代からのエピソー
ド― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『一般教育論集』（愛知大学一般教育研究室） 無 48 2015年3月 5-13 
 
No. 著者名 論文表題 
58 野口 武 「日清貿易研究所」研究の成果と課題――東亜同文書
院前史としての位置付けと荒尾精の評価について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23 2015年3月 69-89 
 
No. 著者名 論文表題 
59 岩田 晋典 東亜同文書院大旅行調査と植民地台湾 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 34号 2015年3月 61-76 
 
No. 著者名 論文表題 
*60 三好 章 *東亜同文書院の20世紀中国研究―根岸佶を例として 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *23 2015年3月 17-32 
 









雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23 2015年3月 61-65 
 
No. 著者名 論文表題 
62 湯原健一 語学学習者の受け皿としての満洲 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23 2015年3月 33-48 
 
No. 著者名 論文表題 
*63 石井知章 *根岸佶と中国ギルドの研究 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *23 2015年3月 49-59 
 
No. 著者名 論文表題 
*64 Douglas R,Raynolds *Toa Dobun Shoin and Its China Study Curriculum：
Thinking Outside the Box 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *23 2015年3月 3-17 
 
No. 著者名 論文表題 
65 栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（二） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.18 2014年12月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
66 高木秀和 内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920年代と現
在の比較－ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23別冊① 2014年11月 18-27 
 
No. 著者名 論文表題 
67     栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（一） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.17 2014年9月 3-5 
 









雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23別冊① 2014年11月 28-37 
 
No. 著者名 論文表題 
*69 馬場 毅 *孫文の大アジア主義と日本―アジア認識の見方と方法 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*中国社会の基層変化と日中関係の変容』（日本評
論社） 
無  2014年7月 3-16 
 
No. 著者名 論文表題 
70 武井 義和 孫文支援者・山田純三郎の孫文死後の意識とその背景
について―1930～40年代の日中関係観をめぐって― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『紀念孫中山華人文化与当代社会発展』（國立國父
紀念館） 
無  2014年6月 349-374 
 
No. 著者名 論文表題 
*71 藤田 佳久 *1920年の華北大旱害をめぐって―東亜同文書院生の
調査旅行報告が東亜同文書院の調査を走らす― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 105-121 
 
No. 著者名 論文表題 
*72 馬場 毅 *辛亥革命と東亜同文会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 95-104 
 
No. 著者名 論文表題 
73 武井 義和 大村欣一東亜同文書院教授について～経歴、担当科
目、中国観を中心に～ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 122-133 
 
No. 著者名 論文表題 








雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 134-139 
 
No. 著者名 論文表題 
75 武井 義和 東亜同文書院の「未発の可能性」について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『大正・昭和期の日本政治と国際秩序―転換期にお
ける「未発の可能性」をめぐって―』（思文閣） 
無  2014年1月 302-331 
 
No. 著者名 論文表題 
76 藤田 佳久 東亜同文書院生の大調査旅行の展開と記録された中国
像 







No. 著者名 論文表題 
77 馬場 毅  東亜同文会のアジア主義について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 22別冊② 2013年12月 12-25 
 
No. 著者名 論文表題 
*78 松岡 正子 *大旅行調査からみる四川辺疆―27期（1930）巴蜀岷涪
経済調査班「成都―松潘」日誌を読み解く 







No. 著者名 論文表題 
79 増田喜代三 大旅行ルートのGoogle Earthによるトレース：第12期生の
「雲南班」の調査旅行コースから 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 22別冊① 2013年12月 41-49 
 
No. 著者名 論文表題 
*80 加納 寛 *大旅行調査から見る東南アジアと日本 












No. 著者名 論文表題 
*81 武井 義和 *日清貿易研究所について～学生たちの入学前の状
況、卒業後の進路を中心に～ 







No. 著者名 論文表題 
82 暁 敏 書院生の内モンゴル中西部の社会経済調査を中心に 







No. 著者名 論文表題 
*83 高木 秀和 *大旅行駐在班の調査成果からみた明治期における昆
布生産・輸出状況―山田良政の進路にも着目して― 







No. 著者名 論文表題 
84 栗田 尚弥 日本と『興亜』の間－近衛篤麿と東亜同文会の「支那保
全」を巡って－ 







No. 著者名 論文表題 
85 許 雪姫 東亜同文書院的台湾学生与戦後白色恐怖経験 







No. 著者名 論文表題 
*86 馬場 毅 *東京同文書院について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわり
をめぐって』（東方書店） 
無  2013年11月 3-29 
 
No. 著者名 論文表題 
87 馬場 毅 孫文の大アジア主義と日本（孫文的大亜州主義与日本） 







『孫學研究』（國立國父紀念館） 有 第15期 2013年11月 121-148 
 
No. 著者名 論文表題 
*88 武井 義和 *東亜同文書院で学んだ台湾人学生について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわり
をめぐって』（東方書店） 
無  2013年11月 31-48 
No. 著者名 論文表題 
89 佃 隆一郎 台北帝国大学から愛知大学へ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりを
めぐって』（東方書店） 
無  2013年11月 49-69 
 
No. 著者名 論文表題 
*90 藤田 佳久 *２０世紀紀初期の東亜同文会の東アジアをめぐるネット
ワーク―『東亜同文会報告』から― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 103-115 
 
No. 著者名 論文表題 
*91 武井 義和 「科学的興業研究所設立案」について－「根津家資料」
－を手掛かりとして 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 116-120 
 
No. 著者名 論文表題 
*92 石田 卓生 *東亜同文書院使用以前の御幡雅文『華語跬歩』につい
て 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 121-132 
 
No. 著者名 論文表題 
*93 高木 秀和 *明治時代における対清昆布輸出の状況―『支那経済
全書』をもとに― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 










No. 著者名 出版社 
*1 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第4巻  2017年4月 392 
 
No. 著者名 出版社 
*2 三好 章監修 広中一成・長谷川怜編 社会評論社 
書名 発行年月 総ページ数 
*『方鏡山淨圓寺所蔵 藤井静宣写真集 近代日中仏教提携の実像』 2017年3月 160 
 
No. 著者名 出版社 
3 三好 章（編集責任者） あるむ 
書名 発行年月 総ページ数 
 『対日協力政権とその周辺 ― 自主・協力・抵抗』 2017年3月 334 
 
No. 著者名 出版社 
*4 馬場毅編 あるむ 






No. 著者名 出版社 
*5 加納寛編 あるむ 
書名 発行年 総ページ数 
*『書院生、アジアを行く：東亜同文書院生が見た20世紀前半のアジア』 2017年3月 273 
 
No. 著者名 出版社 
6 黄英哲 中国江蘇大学出版社 
書名 発行年月 総ページ数 
『戦後台湾文化重建』 2016年12月 197 
 
No. 著者名 出版社 
*7 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第3巻 2016年8月 520 
 
No. 著者名 出版社 
*8 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 








No. 著者名 出版社 
*9 広中一成・長谷川怜・松下佐知子編 社会評論社 
書名 発行年月 総ページ数 
*『鳥居観音所蔵 水野梅暁写真集』 2016年3月 192 
 
No. 著者名 出版社 
*10 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第1巻  2015年8月 522 
 
No. 著者名 出版社 
11 武井 義和 株式会社あるむ 
書名 発行年月 総ページ数 
『孫文を支えた日本人 山田良政・純三郎兄弟』（増補改訂版） 2014年3月 90 
 
No. 著者名 出版社 
*12 D.レイノルズ The Association for Asian Studies,Inc. 
書名 発行年月 総ページ数 




No. 著者名 出版社 
13 馬場 毅、許 雪姫、謝 国興、黄 英哲 共編 東方書店 
書名 発行年月 総ページ数 
『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりをめぐって』 2013年11月 552 
 
No. 著者名 出版社 
*14 馮 天瑜、 劉 柏林、李 少軍 選編 社会科学文献 
書名 発行年月 総ページ数 
*『東亜同文書院中国調査資料選譯(上、中、下册)』 2012年11月 1649 
 
No. 著者名 出版社 
15 藤田 佳久 中日新聞社 
書名 発行年月 総ページ数 
『日中に懸ける―東亜同文書院の群像』（増補） 2012年11月 269 
 
No. 著者名 出版社 
16 藤田佳久 監修・解説 高木宏治 編集 ゆまに書房 
書名 発行年月 総ページ数 










No. 発表者 発表表題 
1 加納寛 東南アジアにおける「大旅行」ルートと日本人社会 





No. 発表者 発表表題 
2 岩田 晋典 観光から見た大旅行：台湾の事例 





No. 発表者名 発表標題 
3 藤田佳久 東亜同文書院・同大学卒業生の軌跡と戦後日本
の経済発展 





No. 発表者名 発表標題 
4 石田卓生 日清貿易研究所・東亜同文書院の教育と卒業生
の事例的研究 





No. 発表者名 発表標題 
5 小川 悟 活躍する東亜同文書院卒業生 





No. 発表者 発表表題 
7 岩田 晋典 The Great Journeys of Toa Dobun Shoin College 
and Its Routes 
No. 発表者名 発表標題 
6 栗田 尚弥       同人種同盟論を巡って 











学会名 発行年月 開催地 
the 5th Bi-Annual International Conference of the Japanese 
Studies Association of Southeast Asia (JSA-ASEAN) 
2016年12月 フィリピン共和国セブ市 
 
No. 発表者名 発表標題 
8 Laura L. Kusaka, Sunao Fukunaga Furthering the Conversation on 
Native-Speakerism 
学会名 発行年月 開催地 
JALT 2016 2016年11月 名古屋市 
 
No. 発表者名 発表標題 
9 三好 章 「静宣（草宣）の学んだ東亜同文書院……雑誌
『支那』・『支那研究』から見る」 







No. 発表者名 発表標題 
10 長谷川怜 1930年代の藤井静宣―留学・編纂・視察 







No. 発表者名 発表標題 
11 長谷川怜 人々の日露戦争イメージ 1904-1935 





No. 発表者 発表表題 
12 高木秀和 近代中国における海産物供給構造の変容：昆布・
鯣を中心に 













No. 発表者名 発表標題 
13 佃 隆一郎 愛知大学創立期の「東亜同文書院」―その影響と意義―  






No. 発表者 発表表題 
14 須川 妙子 『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近
代日本青年のアジア観 
学会名 発行年月 開催地 
日本調理科学会平成28年度大会  2016年8月 名古屋学院大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
15 武井 義和 大村欣一・東亜同文書院教授の中国認識 
学会名 発行年月 開催地 
日本国際文化学会第15回全国大会 2016年7月 早稲田大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
16 武井 義和 孫文支援者・山田純三郎の革命派への関与とそ
の実態について～1920年代、革命派の広東省の
資源開発を目指す動きを中心に～ 
学会名 発行年月 開催地 
日本現代中国学会西本部会研究集会 2016年6月 西南学院大学 
 
No. 発表者 発表表題 
17 加納寛 朝日新聞秘蔵写真が語る「大東亜共栄圏」：タイ
関連写真から 
学会名 発行年月 開催地 
東南アジア学会第95回研究大会 2016年6月 大阪大学豊中校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
18 野口 武 『対支回顧録』の編纂過程と「日清貿易研究所生
一覧表」 







No. 発表者名 発表標題 







学会名 発行年月 開催地 
岡山大学東アジア国際協力・教育研究研究会 2016年3月 岡山大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
20 三好 章  「小岩井浄とその時代―1945年前後を中心に」 





2016年2月 愛知大学豊橋校舎  
 
No. 発表者名 発表標題 
21 藤田佳久 「本間喜一―東亜同文書院大学・同呉羽分校、そ
して愛知大学― 







No. 発表者名 発表標題 
22 加島大輔 東亜同文書院大学教員と愛知大学教員の人事的
側面における接合性 







No. 発表者名 発表標題 
23 小川 悟 旧制愛知大学への転入予科生は404人 







No. 発表者名 発表標題 
24 石田卓生 東亜同文書院の文章語教育について 
学会名 発行年月 開催地 








No. 発表者名 発表標題 
25 馬場 毅 大アジア主義から「脱亜入米」へ 






No. 発表者名 発表標題 
26 堀田 幸裕 東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 






No. 発表者名 発表標題 
27 武井 義和 山田純三郎の孫文支援について～財政的支援活
動と間関係を中心に～ 






No. 発表者名 発表標題 
28 李長莉 宮崎滔天与孫中山広州非常政府対日外交－以
何天炯致宮崎滔天信函為中心 






No. 発表者名 発表標題 
29 野口 武 明治中期の貿易活動における日清貿易研究所の
位置 






No. 発表者名 発表標題 
30 Laura L. Kusaka, Robert Gee, & Natasha Hashimoto  ‘Other’ Realities in ELT 
学会名 発行年月 開催地 







No. 発表者名 発表標題 
31 石田卓生 日清貿易研究所の教育について：高橋正二手記
を手がかりに 
学会名 発行年月 開催地 
日本現代中国学会第65回全国学術大会 2015年10月 同志社大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
32 馬場 毅 有関東京同文書院 






No. 発表者名 発表標題 
33 白梅紅 蔡元培と上原専禄の大学論の比較研究 
学会名 発表年月 開催地 
日本教育史学会第59回大会 2015年9月 宮城教育大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
34 野口 武 日清貿易研究所にとっての｢実業｣――出身者に
おける日清・日露戦争の移動をふまえて―― 
学会名 発表年月 開催地 
日本現代中国学会東海部会第５回研究集会 2015年7月11日 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
35 長谷川怜 東京都公文書館の活動と所蔵史料 
学会名 発行年月 開催地 
学習院大学史学会 2015年6月 学習院大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
36 藤田佳久 東亜同文書院と書院生による東アジア大調査旅
行 
学会名 発行年月 開催地 
岐阜地理学会（兼招待講演） 2015年5月 中部学院大学(岐阜県) 
 
No. 発表者名 発表標題 
37 三好 章 村松祐次の中国論―『中国経済の社会態制』に
ついて 




















No. 発表者名 発表標題 
39 堀田 幸裕 東亜同文会から霞山会へ 






No. 発表者名 発表標題 
40 武井 義和 東亜同文書院中華学生部と日本～学生たちの日本見 
学旅行を中心に～ 






No. 発表者名 発表標題 
41 野口 武 日清貿易研究所」研究の成果と課題――東亜同文書
院前史としての位置付けと荒尾精の評価について 






No. 発表者名 発表標題 
42 石井知章 根岸佶と中国ギルドの研究 






No. 発表者名 発表標題 
43 Douglas R,Raynolds Toa Dobun Shoin and Its China Study Curriculum：
Thinking Outside the Box 












No. 発表者名 発表標題 
44 仁木賢司 東亜同文書院との私的出会いについて―北米に於け
る極東アジアとその資料 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ




No. 発表者名 発表標題 
45 湯原健一 語学学習者の受け皿としての満洲 






No. 発表者 発表表題 
46 高木秀和 内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920年代と現
在の比較－ 






No. 発表者 発表表題 
47 増田喜代三 清末民初の雲南事情と滇越鉄道について：東亜同文
書院第8期生米内山庸夫に着目して 






No. 発表者名 発表標題 
48 藤田佳久 地表のマンダラを追って―フイールドワークとともにー 
学会名 発行年月 開催地 
東海地理研究会（兼招待講演） 2014年1月 ホテル・ルブラ王山 
 
No. 発表者名 発表標題 








学会名 発行年月 開催地 
中国現代史研究会東海地区例会 2014年1月 愛知県名古屋市 
 
No. 発表者 発表表題 
50 増田喜代三 大旅行ルートのGoogle Earthによるトレース：第12期生
の「雲南班」の調査旅行コースから 





No. 発表者名 発表標題 
51 藤田 佳久 東亜同文書院生の大調査旅行の展開と記録された中
国像 





No. 発表者名 発表標題 
52 馬場 毅 東亜同文会のアジア主義の変遷 





No. 発表者名 発表標題 
53 松岡 正子 大旅行調査から見た四川辺疆 






No. 発表者名 発表標題 
54 劉 柏林 書院生の見た中国―五四運動後の対日反応を中心に
― 





No. 発表者名 発表標題 
55 加納 寛 大旅行調査から見る東南アジアと日本 
学会名 発行年月 開催地 









No. 発表者名 発表標題 
56 武井 義和 日清貿易研究所について 





No. 発表者名 発表標題 
57 暁 敏 書院生の内モンゴル中西部の社会経済調査を中心に 





No. 発表者名 発表標題 
58 高木 秀和 大旅行駐在班の調査成果からみた明治期における昆
布生産・輸出状況―山田良政の進路にも着目して― 





No. 発表者名 発表標題 
59 栗田 尚弥 日本と『興亜』の間 





No. 発表者名 発表標題 
60 許 雪姫 東亜同文書院の台湾人学生とその戦後の白色テロ経
験 





No. 発表者名 発表標題 
61 堀田 幸裕 東亜同文会の対朝鮮事業 





No. 発表者名 発表標題 













No. 発表者名 発表標題 
63 馬場 毅 有関東京同文書院 





No. 発表者名 発表標題 
64 馬場 毅 東亜同文会与辛亥革命 




2013年8月 中国 襄陽 
 
No. 発表者名 発表標題 
65 馬場 毅 孫文の大アジア主義 






No. 発表者名 発表標題 
66 武井 義和 戦前上海に設置された日本の高等教育機関・東亜同
文書院について 
学会名 発行年月 開催地 
大東文化大学国際比較政治研究所研究会 2012年12月 大東文化大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
67 武井 義和 東亜同文書院中華学生部の日本見学旅行について 
学会名 発行年月 開催地 
アジア教育学会第7回大会 2012年11月 名古屋市立大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
68 馮 天瑜 東亜同文書院の中国踏査について 
学会名 発行年月 開催地 









No. 発表者名 発表標題 
69 馬場 毅 東京同文書院について 






No. 発表者名 発表標題 
70 武井 義和 東亜同文書院で学んだ台湾人学生について 






No. 発表者名 発表標題 
71 佃 隆一郎 台北帝国大学から愛知大学へ 










 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000132.html） 
*ワークショップ「近代日中仏教交流史からみる東亜同文書院・愛知大学―書院で学んだ藤井静宣（草宣）
と、愛知大学に関わった藤井宣丸―」、愛知大学豊橋校舎、2016年11月12日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000130.html） 
*国際ワークショップ「近代中国社会と日中関係」、愛知大学名古屋校舎、2016年9月9・10日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000126.html） 
*シンポジウム「海外からの大学引き揚げをめぐる問題とその位相―東亜同文書院大学から愛知大学への
人事的接合性と自国文化への接合性―」、愛知大学豊橋校舎、2016年2月21日 














































・シンポジウム 「100年前のアジア旅行 ～東亜同文書院「大旅行」と近代日本青年～」  
報告タイトル「20世紀前半大陸進出のパイオニア：娘子軍と密売人」、愛知大学名古屋校舎、2017年2月 
長谷川 怜 




































































東亜同文書院大学記念センター 「大旅行」研究会 2015年12月、愛知大学豊橋校舎 
須川 妙子 





・愛知大学人文社会学研究所プロジェクト・研究会合同報告会、Laura L. Kusaka, Daniel Devolin, Simon 
Sanada,“Developing ‘Contemporary International English’ Course at Aichi University.” 2017年2月25
日、愛知大学豊橋校舎 
・ 浜松 JALT 定例会、 Laura L. Kusaka, “ Hidden Stories about Race in Japan: Confronting 
Native-Speakerism and Nihonjinron in University English Education” 2017年 2月、浜松 
・Aichi University Culture and Language Symposium, Laura L. Kusaka, “Acknowledging Student 
Diversity in Japanese University English Classrooms: Getting Beyond Globalization Rhetoric” 
2017年 1月、愛知大学名古屋校舎   
・人文社会学研究プロジェクト報告会、Laura L. Kusaka, Daniel Devolin, & Simon Sanada, “ELF8 and 
CIE: Interim Report of CIE Research Group” 2015年 10月、愛知大学豊橋校舎 
石井 知章 
・第 21回政治思想学会研究大会、2014年 5月 24日、関西大学 
（報告）「東亜協同体論におけるマルクス主義の思想的位置」 
長谷川 怜 
・「満洲経営をいかに宣伝するか ― 満蒙資源館の設置と満蒙学術調査団 ―」 
2016年 3月、東アジア近代史学会例会 
































・Report for “International English” Education Research Group, The Institute for Research in Humanities 
and Social Sciences, Aichi University, 2015-2016. Daniel Devolin, Laura Kusaka, and Simon Sanada, 

















































・書評と紹介 内山一幸『明治期の旧藩主家と社会: 華士族と地方の近代化』 
日本歴史 （822）2016年10月 
・史料紹介：稲垣長賢「貴族院代表鮮満皇軍慰問団」日記 
学習院史学 （54号） 2016年3月 
・研究ノート レコード原盤の音声復元 東京市作成紀元2600年記念レコード 




・活動報告 東京都公文書館 企画展示「子どもの見た戦争 手紙が語る学童疎開」 
長谷川 怜 
・東京都公文書館 調査研究年報〈WEB 版〉 （第1号）2015年3月 
西澤 直子 
・「福沢諭吉関係新資料紹介」、慶應義塾福澤研究センター『近代日本研究』Vol.29 （2012）p.383- 394 
































・「愛知大学70年の歴史をたどる（その1）」 東海ラジオ 2016年4月 
・「愛知大学70年の歴史をたどる（その2）」 東海ラジオ 2016年4月 
・「東亜同文書院生の大旅行（その1）」   東海ラジオ 2016年7月  




■ 取材場所 （東海ラジオスタジオ）  ■ 収録日 2015年3月31日 





■ 取材場所 (東亜同文書院大学記念センター)   ■ 収録日 2016年5月11日 







■ 取材場所 （東亜同文書院大学記念センター）  ■ 取材日 2013年4月11日 





  ■ 研究代表者 伊藤信哉（松山大学法学部准教授） 



















化転制改革」（2015年 1月―2018年 1月）（プロジェクト番号：NJSY219） 
・公益財団法人住友財団「アジア諸国における日本関連研究助成」プロジェクト「日本の障害者福祉制度

































































































① 近代日中関係の再検討グループ                       ／グループ長：馬場 毅  
② 「大旅行調査」からみる近代中国像グループ                   ／グループ長：加納 寛  
③ 書院の教育と中国研究システムの研究グループ                ／グループ長：三好 章  
④ 書院から愛知大学への接合性の研究グループ                 ／グループ長：加島 大輔 










● 国際シンポジウム「東亜同文書院の中国研究－その現代的意味」  
● シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・大旅行調査研究の新たな地平をめざして」
























居ともなった「愛知大学公館」は元師団長官舎であり、これに関する小冊子『愛知大学公館 100 年物語 : 
旧陸軍第 15師団長官舎から「知のサロン」へ』を平成 27年 3月に刊行した。また、本プロジェクトは東亜同
文書院そのものを顕彰することが目的であるのではなく、実態を検証してその現代的意義を探ることを課題
としている。このため、書院の活動に関しても平成 26年 12 月に開催された国際シンポジウム「東亜同文書
院の中国研究―その現代的意義」では、ジョージア州立大学のダグラス＝レイノルズ教授、明治大学の石









5. について  
 平成 26 年 5 月より採用したポストドクターは、ワークショップ（平成 27 年 1 月 17 日開催）において
半年間の研究成果を発表した。また、シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・ 大旅行調査
研究の新たな地平をめざして」 （平成 26 年 11 月 30 日開催）にて若手研究者 2 名が発表した。  




 ● シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・大旅行調査研究の新たな地平をめざして」  
  大学院文学研究科大学院生 高木 秀和 
 ・内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920 年代と現在の比較－  
大学院中国研究科大学院生 増田 喜代三  
・清末民初の雲南事情と滇越鉄道について ：東亜同文書院第八期生（1908 年）米内山庸夫に着目
して 
平成 27 年10月更に 1 名のポストドクターを採用したが、翌年7月個人的事情により退任した。PD、
ならびに若手研究者は「中間評価に伴う研究進捗状況報告書」提出後も引き続いて、シンポジウム等で
発表した。 




● 国際ワークショップ「近代中国社会と日中関係」（平成 28年 9月 9日開催） 
PD・野口 武 
・初期東亜同文書院と史料的記憶 
 大学院文学研究科大学院生 高木 秀和 
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アルミショーケース H27 H-6206-BK 4 726
H27
























































賃　借　料 306 展示会・講演会会場等賃借料 306 沖縄展示会・講演会会場施設利用料、展示用備品レンタル
5,145
記念会館 H24 48㎡







  平成 年度
  平成 年度
年　　　度 25
参考文献、資料複写費、トナーカードリッジ
小  科  目 支　出　額
積　　算　　内　　訳
主　な　使　途 金　　額 主　　な　　内　　容
通信運搬費 225 送料 225 紀要、チラシ郵送料、展示パネル等運搬
教　　　　育　　　　研　　　　究　　　　経　　　　費　　　　支　　　　出
消　耗　品　費 1,332 図書・資料、複写 1,332
旅費交通費 1,482 出張旅費 1,482 出張旅費（中国、ベトナム、北海道、東京、名古屋、長崎、熊本）
光　熱　水　費 0 0
報酬・委託料 1,262 業務委託の支払、講師謝礼 1,262 シンポジウム通訳料、テープ起こし費、講演料、レンタルサーバー費用
印刷製本費 1,801 紀要、ブックレット 1,801 『同文書院記念報vol.22』、『孫文を支えた日本人 増補改訂版』
（　そ　の　他　） 1,182 用品費 1,182 史資料レプリカ制作費
賃　借　料 268 展示会・講演会会場等賃借料 268 長崎県美術館会場施設利用料、展示用備品レンタル
計 7,552 7,552
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出




設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）














小  科  目 支　出　額
積　　算　　内　　訳
リサーチ・アシスタント 0 0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
光　熱　水　費 0 0
通信運搬費 532 送料 532 チラシ郵送費、展示パネル等運搬費
印刷製本費 990 紀要 990 チラシ印刷費、紀要刊行費
旅費交通費 2,174 出張旅費 2,174 研究会、展示会・講演会、シンポジウム等出張費
賃　借　料 276 展示会・講演会会場等賃借料 276 展示会・講演会会場等賃借料
報酬・委託料 2,054 業務委託の支払、講師謝礼 2,054 業務委託料、講師謝礼



















  平成 年度
  平成 年度
年　　　度 27




消　耗　品　費 820 図書・資料、複写 820 複写費、図書・資料費、文具等
光　熱　水　費 0 0
通信運搬費 217 送料 217 チラシ郵送費、資料送付費、出張展示等運搬費
印刷製本費 1,117 紀要 1,117 チラシ印刷費、紀要刊行費
旅費交通費 1,516 出張旅費 1,516 研究会、出張展示会・講演会、シンポジウム等出張費
賃　借　料 100 展示会・講演会会場等賃借料 100 出張展示・講演会会場等賃借料
報酬・委託料 1,625 業務委託の支払、講師謝礼 1,625 出張展示・講演会会場施工費、HPメンテナンス費、講師謝礼費
（　用　品　費　） 992 レプリカ、PC 992 レプリカ製作費、研究用PC購入費
（　広　報　費　） 673 広告費 673 展示・講演会、シンポジウム広告費
計 7,060 7,060
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出


















消　耗　品　費 450 図書・資料、複写 450 コピー代、図書・資料費、文具費
光　熱　水　費 0 0
通信運搬費 253 送料 253 チラシ郵送料、出張展示会等展示パネル運搬費
印刷製本費 1,757 紀要 1,757 チラシ印刷費、紀要出版費
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計 6,725 6,725
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出
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2012年度 第 1回研究会 
テーマ：
「東亜同文書院の中国踏査について」
講 師： 馮 天 瑜
（武漢大学教授、武漢大学中国伝統文化センター主任） 
通 訳： 劉柏林氏(現代中国学部教授) 
司 会： 馬場毅氏(東亜同文書院大学記念センター長） 
日 時： 2012年 11 月 2 日(金) 午後 4 時～6 時 
場 所： 名古屋 校舎 厚生棟 3 階 W31 会議室 
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Abstract
Tō-A Dōbun Shoin and Its China Study Curriculum: Thinking Outside the Box
Douglas R. Reynolds
As an educational institution, Tō-A Dōbun Shoin is unique in world history. Its model and
inspiration was Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo, a non-governmental institution established in China in
1890 by Arao Sei (d. 1896), using creative methods of ﬁnancing and of student recruitment. In
1900-01, Tō-A Dōbun Shoin was founded in Nanjing and relocated soon after to Shanghai. 
Organized from below at the initiative of Arao associates like Nezu Hajime and Inoue Masaji, 
with sponsorship by Prince Konoe Atsumaro and Tō-A Dōbun Kai, it was committed to Arao
Sei’s fundamental purposes, methods, and goals. Its China study curriculum aimed at training
young Japanese in a thorough knowledge of China in order to promote Japan-China trade, and its 
study program became the world’s first example of an area studies (????????????? ???? ) 
curriculum. Signiﬁcantly, its sophisticated curriculum appeared long before Area Studies in the
United States. The latter was initiated by the US government from above for national security
reasons after World War II. Tō-A Dōbun Shoin and its China study curriculum arose from below,
the result of individuals like Arao, Nezu, and Konoe thinking “outside the box.” The phrase
 “thinking outside the box,” virtually unknown in Japan but celebrated in the United States, ﬁts
Tō-A Dōbun Shoin perfectly.
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Tō-A Dōbun Shoin and Its China Study Curriculum: Thinking Outside the Box
Douglas R. Reynolds ???????????????? 
Professor of History (China and Japan)
Georgia State University
Atlanta, Georgia
This essay briefly reexamines Tō-A Dōbun Shoin, its founding goals, and its China Study
curriculum as positive results of thinking “outside the box,” while looking at these also from a
global, post-Cold War perspective. 
?The essay is organized into three parts. First, it reviews the origins, vision, and methods of Arao
Sei to understand “the real China” from 1886 until his death in 1896, with the cooperation and
support of Nezu Hajime and others. Second, it looks at the methods of recruitment of students in
Japan, before and after the founding of Tō-A Dōbun Shoin in 1900-01. The success of student
recruitment, especially after 1901, resulted in a Japanese student body with carefully chosen
young men from all over Japan. Third, it examines the China Study curriculum of Tō-A Dōbun
Shoin from an “Area Studies” perspective, comparing that to the United States. The China Study 
curriculum of Tō-A Dōbun Shoin from 1900 was built on that of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo
 (1890-93), and became the world’s ﬁrst example of a true area studies program. Signiﬁcantly,
both Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo and Tō-A Dōbun Shoin were original ideas conceived from
below, from the bottom up. These are examples of thinking outside the box – a theme that runs
throughout the history of Tō-A Dōbun Shoin. Half a century later, after World War II, the United
States government “reinvented” area studies conceived from above, from the top down, in the
service of American strategic interests. The essay ends with some ﬁnal thoughts.  
To Understand China: The Vision of Arao Sei and Nezu Hajime
Arao Sei ??? (1859-96) was a man of analytical mind, penetrating insight, leadership skills,
and resolute persistence. His relevance to the topic of Tō-A Dōbun Shoin and its China Study
curriculum results from his combined efforts at data gathering inside of China from his base at
Hankou (“the Osaka of China”), 1886-89; his establishment of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo ???
???? (Japan-China Trade Research Institute) in Shanghai, 1890-93; his ongoing reminders
to military and non-military Japanese audiences of the importance of trade with China and of
accurate information about China; and the publication of his Hankou data in a landmark work in
Tokyo in 1892, discussed below. Although he died of cholera in Taiwan in October 1896, his
efforts, methods, and determined commitment inspired Tō-A Dōbun Kai and associated individuals
to found Tō-A Dōbun Shoin in 1900-01. Much has been written about this?remarkable man who
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?????????????? ???????
died at the young age of 37. The fullest accounts of his life and career include Inoue Masaji, 
Kyojin Arao Sei [Arao Sei, A Giant] (1910; photoreprint, 1994) ???and ???? ????????????????????
shi [History of Tō-A Dōbun Shoin College] (1982). ???
?Arao Sei, in his own words, started his career as a “total military man” (????????????? ???? ).
Then, in 1886, at his personal request, the Army General Staff (Sanbō Honbu ???? ) sent
him to China to investigate among other things the reasons for Japan’s repeated failures at trade
with China. To pursue this mission, Arao basically reinvented himself as a “commercial and
industrial middleman” (??????????????????? ??????? ). In this role, Arao’s passion?quickly
turned to understanding the real China at its grassroots level, particularly its internal trade 
practices and customs. ??? 
?Ignorance of China had been a justiﬁcation for sending Arao on his 1886 mission. In fact, Japan
prior to 1886 was already quite knowledgeable about China. One influential book published
before 1882 was ???????????????????????? ??????? [A Strategic Geography of China], 
compiled by the Japanese Ministry of the Interior’s Bureau of Geography (Naimushō Chirikyoku
?????? ). When Chinese diplomat Yao Wendong ??? (1852-1927) arrived in Japan in 
1882, he was startled by this book’s popularity especially inside the military. Yao, a specialist in
strategic geography from Shanghai, regarded this publication as a threat to China’s national
security. He immediately began to translate a counterpart publication on Japan, Nakane Shuku’s
??? (1839-1913) ???????????????????????? ???????? [Strategic Geography of 
Japan: A Primer], ﬁrst published by the Japanese army in 1873 and ultimately appearing in ten 
different editions. Yao’s translation into Chinese, which borrowed the term ????? (??????? ?? )
in its title, incorporated additional materials and notes, and was published in China in 1884 by
the Zongli Yamen ???? under the title ?????????????????? ?????? [Japan’s Geography
and Its Defense]. In 1884, however, Yao’s “boss” in China, Li Hongzhang ??? - the Beiyang
Dachen ???? who oversaw China’s foreign relations with Japan - ordered Yao to stop
compiling materials on Japanese geography and strategic matters. Astonishingly, for the next ten
years up to the Nis-Shin Sensō ???? (Sino-Japanese War) of 1894-95, as a result of Li’s 
preoccupation with internal Chinese matters and his fear of attacks by court and regional factions, 
not one report on Japanese geography or strategic matters was published or circulated in China.???
This neglect, attributable to Li Hongzhang, is no small reason for the defeat in 1894-95 of China’s 
superior navy by the smaller (but better trained) Japanese navy.  
?In the case of Japan’s knowledge of China, Arao while in China conﬁrmed his belief that Japan’s 
main missing knowledge was grassroots information about “the real China” (jitchi ?? ). ???The
leading historical accounts of Arao all mention his arrival in Shanghai in 1886 and his early?contact
with businessman Kishida Ginkō ???? (1833-1905) - founder and head of?Rakuzendō ??
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? , a bookstore and retail shop in Shanghai that sold Kishida’s famous patented eye medicine 
Seikisui ??? . Arao arranged to open and manage a branch Rakuzendō in Hankou where for
three years, 1886-89, he learned on the job and conﬁrmed that “the best way for Japan to build
up its strength to cope with foreign powers and to expand its national prestige?is to devise better 
ways to promote the development of commerce and industry and to bring in foreign capital.”???
In Hankou, he invited a dozen young Japanese already in China to join him. He organized them
into inner and outer units with assignments to compile data from published materials for China as
a whole, supplemented by selective ﬁeld investigations. ???In 1889-90, Arao returned to Japan to
pursue one part of his new life mission. This was the establishment in Shanghai of a dream
project, Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo, founded in fact in September 1890. This school offered a 
three-year practical curriculum geared to learning about China, including intensive study of 
Chinese and English, plus a mandatory fourth year of ﬁeld travel and investigation.???At the new
institute, Nezu Hajime, a fellow military ofﬁcer and close friend whom the Army General Staff 
seconded to Arao, headed the gargantuan project of compiling
?Arao’s China data into the three-volume landmark compilation, ???????????????????????????????
???????????? ????????????? [China Trade Handbook: Essentials of Japan-China
Trade], published in Tokyo in 1892. ??? 
   
?Nezu Hajime ??? (1860-1927) is rightly known as “the founding father of Tō-A Dōbun
Shoin” ( ?????? ).????The authoritative work ???????????????????????????? declares
further that “Had the two pioneer ﬁgures [Arao and Nezu] not met, it is possible that neither Tō-
A Dōbun Kai nor Tō-A Dōbun Shoin would have ever been born.”????The gifted Nezu, one year
younger than Arao, trained at Shikan Gakkō for nearly ﬁve years, from 1879 to 1883, in the various
specialties of infantry, cavalry, artillery, and engineering, graduating with the rank of artillery
captain. At Shikan Gakkō he befriended Arao, a cadet from 1880 to 1882, who graduated with the
rank of infantry captain. During these years, the two shared their concerns about Japan’s future
relationships with China (and fears of Russia), and remained in touch up to and during Arao’s stay
in China.????In 1889, when Arao returned to Japan from China, he submitted a lengthy summary
report to the General Staff, dated May 10, 1889, then resigned his military commission in order 
to devote himself fully to trade matters including the planning and promotion of his Nis-Shin
Bōeki Kenkyūjo, with Nezu as a key consultant. At this school’s founding in September 1890, 
Nezu was seconded by the military to this school where he served as deputy director (???????????? 
???? ) under Arao, functioning as Arao’s “second self”  (???????????? ???? ) or alter  ego
in Arao’s absence during frequent fundraising trips back to Japan to save his school from ﬁnancial
ruin. ????Arao and Nezu formed a tight team at the school, to the extent that it is impossible to
imagine Tō-A Dōbun Shoin without the genius of Arao, the Kenkyūjo, and Nezu’s practical 
educational experience inside China.
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?Both Arao and Nezu are exemplars of the remarkable number of outstanding men able to think
“outside the box,” and who appeared in Japan during the early Meiji period - as if out of nowhere.
Both men rose by merit from lower ranks of the military, were admitted to Shikan Gakkō where 
they excelled, then rose to serve in the Army General Staff. Their shared concerns about China
and Asia led both to forfeit secure elite military careers in favor of uncertain careers in China
trade and education. From a global perspective, their abilities and their “sacriﬁce” are notable. 
The Recruitment of Students in Japan
In 1889, while in Japan promoting his idea of a school of business and trade in China, Arao expressed
the view that he hoped for public-spirited Japanese businessmen and local governments to sponsor
the expenses of promising students who after graduation would return to Japan and specialize in
Sino-Japanese trade. To this end, Arao traveled to numerous metropolitan and prefectural centers
with letters of introduction from top central government officials. ???? Warmly welcomed but
unable to secure local funding, Arao turned back to the central government and the military.
A change in government caused promised central funds to evaporate, however. It required added
appeals to the military and government, supplemented by personal funds of Arao and Nezu, to
open Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo in September 1890. In the ﬁrst class of 150 students, only ten or 
so were publicly-funded students (??????? ??? ) enrolled from merely the two prefectures of
Ishikawa ??? and Fukuoka ??? .????  
?In June 1893, after a major triumph of graduating eighty-nine students but faced with unremitting
ﬁnancial crises, Arao closed Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo and returned to Japan.????Over the next 
year, political instability in Korea drew Japan and China into the Nis-Shin War, starting in August
1894. Opposed to the war aims of Japanese extremists, Arao Sei – daring to go against the tide of a
popular war - refused to ﬁght. Instead, he went into spiritual retreat at the Zen Jakuōji Temple in
Kyoto, where he wrote several thought pieces about the war and his hopes for a just and lasting
peace. ????Nezu, still on active duty, participated fully in the war. He recruited not only graduates
of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo but Hankou associates of Arao to serve as military interpreters and
spies, a total of more than seventy persons. Nine of his recruits (the “Nine Martyrs”) were
captured and executed by Chinese authorities. Out of penance and remorse, Nezu went into
retreat at the Zen Jakuōji Temple for four-and-a-half years. He came out of retreat only after Prince
Konoe Atsumaro  ???? (1863-1904), the founder and head of Tō-A Dōbun Kai, entreated
him in March 1900 to serve as secretary general (???????? ??? ) of Tō- A Dōbun Kai in Tokyo, 
1900-14, and as head or president (????? ?? ) of a new school, Nanjing Dōbun Shoin (renamed
Tō-A Dōbun Shoin in 1901), 1900-23. Nezu’s reputation and skills cleared the way for the 
school’s founding in May 1900 with support from both Japanese and Chinese authorities, and 
then its relocation to Shanghai for safety reasons in late August 1900. In Shanghai it took the new
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name Tō-A Dōbun Shoin effective in May 1901 (from which year its “ﬁrst class” [ dai ikkisei ??
?? ]  is regularly dated). ???? 
?In 1889, Arao Sei had attempted to recruit students for his Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo through a
system of publically-funded scholarships from local prefectural governments, his way paved by
letters of introduction from high government ofﬁcials. To ﬁnance a non-government school by
such a method was itself a result of thinking outside the box. Now, a similar method was utilized
by Tō-A Dōbun Kai, the formal sponsor of Tō-A Dōbun Shoin. In a letter dated December 1899,
Prince Konoe, the respected president (?????? ?? ) of Tō-A Dōbun Kai, spelled out the
purposes of the new China school and solicited each of Japan’s forty-three prefectures and
metropolises to sponsor “two to three or more prefecture-ﬁnanced students (?????????? ???
[studying outside of Japan])” for a three-year period at an annual cost of 240 yen for tuition and 
expenses. The results were dismal. Only the prefectures of Hiroshima, Kumamoto, and Saga sent 
publicly-funded students in 1900.  But for the “ﬁrst class” of 1901, after Nanjing Dōbun Shoin
had moved to Shanghai and taken the new name of Tō-A Dōbun Shoin, a more determined effort
at student recruitment, spearheaded by Nezu Hajime himself, was undertaken. Five veterans
(including Inoue Masaji, author of the Arao Sei biography) were sent to every major region of
Japan on speaking tours. The result was that one metropolis and sixteen prefectures sent 51
publically-funded students ( ????? ) along with 4 self-funded students ( ????? ) for a
class of 55, up from a mere 20 students the previous year.????As Tō-A Dōbun Shoin’s reputation 
spread and as China became more central to the Japanese economy, politics, and life, more and
more individual prefectures sponsored students. The publically-funded students stand out, in fact, 
because they were carefully screened and selected. ????The distribution of Shoin students from
nearly every prefecture of Japan is dramatically demonstrated by two maps prepared by Fujita 
Yoshihisa, based on questionnaire surveys, for students in classes 16 through 39 (1917-40) and
40 through 46 (1941-47).  ????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? 
My 1986 article, “Chinese Area Studies in Prewar China: Japan's Tōa Dōbun Shoin in Shanghai,
1900-1945,” asserts that Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo and Tō-A Dōbun Shoin were the world’s ﬁrst
examples of an area studies (????????????? ???? ) type curriculum. The article identiﬁes ﬁve
features as necessary to qualify for an “area studies” designation: 1) language study, with?emphasis
on the language of current usage, both spoken and written, 2) emphasis on contemporary aspects
of a geographical region, 3) multidisciplinary approaches across the social science disciplines of
economics, geography, history, politics, anthropology and culture, and sociology, and across
the humanities ﬁelds of language and literature, philosophy, religion, and the arts, 4) specialized
libraries with extensive foreign language holdings, and 5) ﬁeldwork, for language and research
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purposes.  ????   
?Area studies is a term popularized in the United States after World War II. The history of area 
studies in America and Japan is strikingly different, however. The most fundamental difference
lies in their origins. Japanese area studies arose from below - ????????? - out of the insights, 
experiences, and commitments of Arao Sei, with the cooperation of his ???????????? Nezu Hajime. 
The US version descended from on high -? ?????????- a direct outgrowth of post-World War II 
national defense fears and anxieties. It grew not out of educational or trade needs as in Japan but 
out of national security needs and the wartime Ofﬁce of Strategic Services (OSS), an intelligence 
agency established in June 1942. 
?After 1945, the perceived threat of the Soviet Union (and after 1949 of communist China) drove
the US government to channel money openly and sometimes clandestinely to leading universities,
some of them with hidden ties to intelligence entities like the postwar Central Intelligence?Agency 
(CIA), successor to OSS. After the collapse of the Soviet Union in 1989, Cold War communism
vanished as a core threat. Strategic thinking in the US shifted away from border-deﬁned “area” 
entities to borderless globalization, in line (it was thought) with the latest strategic interests of
the United States and its transnational corporations. As a result of this shift away from bordered
entities, many area studies programs at universities faced cutbacks in university, foundation, and 
government support, and underwent a crisis of identity. 
?The nature of area studies in the United States and its present status is a subject of much recent 
discussion. Several major perspectives are well represented by three thoughtful reviews by senior
scholars at leading universities. Bruce Cumings, Professor of History at University of Chicago
and an area expert in Korean Studies (best known for his trenchant analyses of the Korean War), 
has written a carefully researched overview of area studies and its funding history that emphasizes
US military goals and purposes. Its title is “Boundary Displacement: The State, the Foundations,
and Area Studies during and after the Cold War,” and is highly recommended.???? A very different
article, emphasizing the positive contributions of area studies to “the deparochialization of the
US social sciences and humanities,” is by David L. Szanton of the University of California, 
Berkeley, entitled “The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies in the United States.” ????
A third article by Andrew C. Walder, professor of Sociology at Stanford University, under the
title of “The Transformation of Contemporary China Studies, 1977-2002,”  reveals that the
author is “encouraged” and “optimistic” about the current state of China Studies in the disciplines
of Political Science, Sociology, and Economics.????Walder reminds his readers, “Lest one be 
tempted by the tired old caricature of a government-funded cold war machine that sought to train
intelligence specialists for purpose of empire, we should remember that many, if not most students
attracted to China studies in the decade after 1966 were initially motivated by opposition to the
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Vietnam war and ideological fascination with China under Mao [Zedong].” ???? Each of these
overviews includes valuable insights. One emphasizes narrow national security purposes of Cold
War-era area studies, the second underlines broad successes of area studies in affirming “the
distinctive social and cultural values, expressions, structures, and dynamics that shape the societies
and nations beyond Europe and the United States” (p. 2), and the third expresses optimism about
“disciplinary China scholarship” (p. 333) and its contributions to the disciplines of Economics, 
Sociology, and Political Science (pp. 333-336). 
?To use myself as an example, I am a product of area studies training at Columbia University
(1965-76), working within the discipline of History. Like Arao Sei who refused to ﬁght in the
Nis-Shin War of 1894-95, I refused to ﬁght in America’s shameful Vietnam War. On principle, I
would not serve as a government spy, and I am opposed to American imperialism and the current
US military-industrial-corporate-government complex that wantonly violates international law in
ongoing wars of choice (incited and provoked in many cases by open and clandestine American
intelligence and military operations). In the spirit of Szanton and Walder, my area studies research
is free of political restrictions. In my teaching and research, I try not to be a tool of  America’s
post-Cold War and post-911 militarized security state, and to my knowledge few of my area
studies colleagues are. 
?The Cumings critique is real, and must be understood, because it was strategic considerations
that caused area studies to be funded over time and that ﬁnanced clandestine projects. The same
strategic considerations lie behind the current federal government National Security Education
Act (NSEA) of 1991, and its National Security Education Program (NSEP) that “oversees nine
critical initiatives designed to attract, recruit, and train a future national security workforce.”???? 
Despite the belligerent tone of the NSEA and NSEP, it must not be forgotten that Cold War area 
studies managed to contribute to the Szanton goal “to deparochialize US- and Euro-centric vision
of the world” (Szanton, p. 2), and area studies continues to enrich the disciplines of Sociology, 
Political Science, and Economics. Without postwar area studies, in fact, today’s dynamic ﬁelds
of World History and International Studies are inconceivable. Although born out of national
defense considerations, then, area studies in the US has exercised a positive inﬂuence in?education
generally and in many academic disciplines. 
?To return to Japan, the area studies curriculum of Tō-A Dōbun Shoin and before that of Nis-Shin
Bōeki Kenkyūjo go back to Arao’s understanding of Japan’s knowledge-deﬁcit about China and
Chinese trade practices. In 1889-90, Arao returned to Japan to sell his view????that trade relations
with China - a keystone of Japan’s long term prosperity - required the training of young Japanese
in Chinese language ( ???? [41], ??? [45]), in English ( ?? [45]), in local customs ( ?
??? [39]????? [39]????? [41, 42] ????? [45]), in Chinese currency and
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weights and measures (41, 45), in products (?? [42, 45]), in trade practices (????? [41]; 
?????????? [42]), and in bargaining and price negotiations ( ????? [45]).
These topics are very sophisticated, and well ahead of their time. Many are included in the 1890
ﬁrst-year curriculum of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo (p. 31). That curriculum is expanded on in the
1901 ﬁrst-year curriculum of Tō-A Dōbun Shoin (p. 728), and expanded further in the March
1930 4-year curriculum schedule of Tō-A Dōbun Shoin (pp. 132-33). Compared to US area
studies for international business today, these courses are more thorough, demanding, systematic, 
and complete, because US business courses like to take short cuts and assume that businessmen
around the world all know English anyway. The area studies curriculum of these Japanese schools
is commendable and, in fact, quite amazing in their achievements, purposes, and uses.   
??????????????
Allow me to end with some ﬁnal thoughts, while thinking outside the box. 
?From 1901 onward, most Shoin students received full public funding (?????? ), paid for by 
prefectures and supplemented by other sponsors including Tō-A Dōbun Kai and the Foreign 
Ministry ??? . Meanwhile, state funds (kokuhi ?? ) covered most administrative costs of the
school. Education was free for these students. Despite this “giveaway,” graduates were under no
obligation to repay their costs.????In Arao Sei’s mind, this free education was anything but a
giveaway. In Hakata in 1889 Arao postulated that institute graduates would engage broadly in
business and trade. Through career activities, they would help to secure the foundations of the
Japanese economy, enhance Japan’s national prestige (kokui ?? ), help spread the ﬂag to foreign
ports of Asia, and move Japan in the direction of becoming “the Great Britain of the East” (Tōyō
no Eikoku ????? ). ????As an example of repayment, Arao had only to look at himself. 
Trained in the military, his education had been free and he became a “total military man.” But
then in 1889 he left the military. Outside the military, his contribution to his country could be even
greater. Graduates of his new school, he was certain, would serve their country in all different
lines of work, so that repayment of tuition and expenses was not an issue.  
?Cold War-era US government-funded language and area training had much this same trust in
career outcomes. No repayment was required. All careers could contribute to public knowledge 
and the national interest. Things have changed. In the new post-Cold War world under the US
National Security Education Act of 1991, federal scholarships for language and area training 
come with strings attached. The National Security Education Program speciﬁes that recipients of
federal funds for undergraduate or graduate training “are required either to serve in the ﬁeld of
education or in government service for a period between one and three times the length of the
award.”????One of the nine NSEP initiatives speciﬁes, “In return for support, award recipients
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agree to work in qualifying national security positions for at least one year.” ????   
?The vast majority of Dōbun Shoin graduates entered business careers. In times of war, not a few
served in the Japanese government and military, assisting Japan’s imperialist wars and expansion. 
But serving in government was never a quid pro quo of training. US imperialism since 1991 has
gone further in this respect.
?With regard to the US, at the end of more than half a century of American domination of much 
of the world, the US is behaving like a wounded animal. Consumed by extreme paranoia, the
militarized American security state of today targets and kills foreign “terrorists” at will, and
sacrifices even its own citizens. The structure of this system is grounded on a powerful and
largely unregulated military-industrial-corporate complex that “buys” US politicians through our
corrupted system of campaign ﬁnancing. Elected politicians are then beholden to pass laws that
favor their campaign donors, whose support is needed for the next election cycle. Overseas, raw
force is employed too hastily, cheered on by weapons manufacturers and their political puppets. 
To achieve these late-imperialist ends, area studies specialists are still needed. But informed area
studies voices lack the inﬂuence of the voices of money, power, and aggression. 
?Morally, America has lost its way. Much of our national discourse since 9/11 in 2001 is 
dominated by fabricated paranoia and mindless ideology. (Most Americans, to my amazement, 
have been brainwashed by “security state” propaganda and by ridiculous claims that extremist 
Muslims of the Middle East hate “the American way of life” and “American freedoms.” Not at
all. What Middle East Muslims hate is American imperialism and specifically US support of 
repressive regimes that control the ﬂow of oil.) 
?I often think that what America needs is less violence at home, fewer guns, less of a socio-
economic gap between the top 1 percent and a declining middle class, better and more equal
education, better health care, and less public subsidies for sugar, GMO agriculture, and junk food 
that damage our health. 
?But we could also use more “Nezu Hajime,” especially his blended Confucian-Buddhist values 
that he loved to expound to his students: moral principles (J. rinri ?? ), and also the three
fundamental paths of the Daxue ?? [The Great Learning] – knowing the highest virtue (Ch.
??????????? ??? ), loving the people (Ch. qinmin ?? ), and arriving at the supreme good
(Ch. ????????????? ???? ). ????
???Inoue Masaji ? ? ? ? , Kyojin Arao Sei? ? ? ? ? ? ?[Arao Sei, A Giant], with 
supplement by Murakami Takeru?????? ????Sakura Shobō? ????? , 1910; 
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photoreprint, ??????? , 1994?.  
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?
?????????? [History of Tō-A Dōbun Shoin College: Eightieth Anniversary 
Commemorative Volume] ???? , 1982?, 15-22.   
???For the phrases “total military man” and “commercial and industrial arbiter,” see Arao Sei, 
speech at Hakata, December 1889, in Inoue Masaji, Kyojin Arao Sei, 38 and 39. Arao’s broader 
assessment of China submitted to the Army General Staff  as “Fukumei sho” ??? [Report 
on China] (May 1889), emphasizes the need for peaceful cooperation rather than military 
confrontation, and is reprinted and discussed in ????????????????????????????, 17-20.
???These points are covered in Douglas R. Reynolds, ??????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????? (Ann Arbor, MI: Association for Asian Studies, Asia Past & Present Series, 2014), 
240-41, 245-46, 251-54. 
???Arao Sei, speech at Hakata, in Inoue Masaji, Kyojin Arao Sei. See Arao’s use of the terms 
?? (44, 45) and ???? (40).  
???“ ????????????????????????????????????
???????????????????? . . . .” Arao Sei, speech in Hakata, December 
1889, to a Japanese audience, quoted in Inoue Masaji, 38. 
???Fujita Yoshihisa ???? , ???????????????????????????????????????????? ?????
??????????? [To Bridge Japan and China: The Tō-A Dōbun Shoin Group] (Nagoya: 
Chū-Nichi Shinbunsha, 2012), 32-25, provides names of Arao’s associates at Hankou and details 
about this data gathering. For fuller detail, see Inoue Masaji, Kyojin Arao Sei, 18-35. 
???For details, see ????????????????????????????, 29-34.
???For ?????????????????????, see the richly detailed discussion of Fujita Yoshihisa ???? , 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? [Views of Modern China’s Geography, as Recorded by Tō-A Dōbun Shoin 
Students] (Kyoto: Nakanishiya Shuppan, 2011), 12-51. 
????????????????????????????????, 245. 
????Ibid., 27. 
????Ibid., 24-28 and 245-46 contains excellent information about Nezu. 
????Ibid., 21, 28, 249. 
????Fujita Yoshihisa, ?????????????????, 35-37, speaks about Arao’s efforts with letters from 
high ofﬁcials.
????????????????????????????????, 23-24. 
????Douglas R. Reynolds, “Training Young China Hands:  Tō-A Dōbun Shoin and Its 
Precursors, 1886-1945,” in ????????????????????????????????????????????????, eds. Peter Duus, 
Ramon H. Myers, and Mark R. Peattie (Princeton, N.J.:  Princeton University Press, 1989), 218-
21, details the ongoing ﬁnancial straits of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo with footnote citations.
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????????????????????????????????, 19-20. 
????Reynolds, “Training Young China Hands,” 221-24 and 230-33, discusses these various 
points with footnote citations. 
????????????????????????????????, 79-80, details the recruitment effort, its results, and the 
text of the Konoe letter. On Konoe’s initial involvement in the creation of Tō-A Dōbun Kai after 
being approached in 1897 by three close associates of the late Arao Sei, see Reynolds, “Training 
Young China Hands,” 224-25.  
????????????????????????????????, 79, 86, and 397-402. 
????Ibid., 90.  
????Fujita Yoshihisa ???? ,  Tō-A Dōbun Shoin sotsugyōsei no kiseki:  Tō-A Dōbun 
Shoin sotsugyōsei e no ankēto chōsa kara ??????????????????????
???????????????[The Geographical Origins of Tō-A Dōbun Shoin Graduates: 
Based on Questionnaire Surveys of Tō-A Dōbun Shoin Graduates], ??????????????????? [Dōbun 
Shoin Review], Vol. 9 (2001), 18-19. 
????Douglas R. Reynolds, “Chinese Area Studies in Prewar China: Japan's Tōa Dōbun Shoin 
in Shanghai, 1900-1945,” The Journal of Asian Studies, 45.5 (November 1986), 945-970. The 
deﬁnition of “area studies” is found on pages 246-47; for the application of these ﬁve features to 
Tō-A Dōbun Shoin, see pages 954-64. 
????Bruce Cumings, “Boundary Displacement: The State, the Foundations, and Area Studies 
during and after the Cold War,” in ???????????????????????????????????????????????, edited by 
Masao Miyoshi and H. D. Harootunian (Durham and London: Duke University Press, 2002), 
261-302.  
????David L. Szanton, “Introduction: The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies 
in the United States,” in ???????????????????????????????????????????????????????????, edited 
by David L. Szanton (Berkeley: University of California Press, 2004), 2. This full volume is 
available online at http://www.escholarship.org/uc/item/59n2d2n1 . See also ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, edited by Jon D. Goss and Terence 
Wesley-Smith (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2010), which includes reports on efforts 
to reconceptualize the theory and practice of area studies, with limited success, however. See 
also David Ludden, “Area Studies in the Age of Globalization,” ?????????????????????????????????
Journal of Study Abroad VI (Winter 2000): 1-22. For ideas and approaches widely cited, see 
Arjun Appadurai, “Grassroots Globalization and the Research Imagination,” in Globalization, 
edited by Arjun Appadurai (Durham, N.C. and London: Duke University Press, 2001), 1-21.  
????Andrew G. Walder, “The Transformation of Contemporary China Studies, 1977-2002,” 
in The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, edited by David L. Szanton 
(Berkeley: University of California Press, 2004), 314-340. Walder’s use of the terms “encouraged” 
and “optimistic” appear on page 315.  
????Ibid., 340n3. 
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????“National Security Education Program” in http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_
Education_Program (accessed November 30, 2014). This site enumerates the nine initiatives 
designed “to enhance the national security of the U.S. by increasing the national capacity to 
understand and interact effectively with foreign cultures and languages.” 
????The following terms are quoted from Arao’s speech in Hakata, December 1889, in Inoue 
Masaji, Kyojin Arao Sei, 38-47. 
????Ibid., 73; also, 90.  
????Arao speech in ibid., 45-46. 
????Quoted in Cumings, “Boundary Displacement,” 283. 
????“National Security Education Program.” 
????????????????????????????????? 89-91; for a lengthy exposition of these principles by 
Nezu, see his transcribed lecture of September 14, 1903, and his two-part lecture of November 4 
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6? 577 152 45 1 774 3 ????????????????????????????????????
7? 276 27 0 4 303 0 ???????????????
8? 24 8 0 0 32 3
9? 226 10 18 5 254 9 ???????????????
10? 1210 43 34 2 1287 10 ????????
11? 108 42 16 1 166 0 ????????
12? 39 250 54 3 343 0 ????????????????????????????????????????
1? 51 11 18 0 80 0 ????????
2? 12 63 0 2 75 29
3? 75 3 0 1 78 0
? 2,841 967 262 22 4,070 54
4?6? ?????????????? 9?7? ??????????????
4?20? ????????????????? 9?10? ?????????????????????
4?22? ???????????? 9?11? ????????????
4?23? ????????? 9?14? ????????????????????
5?6? ?????????? 9?17? ?????????
5?7? ????????????? 9?18? ????????????????????
???????? 9?27? ?????????
5?11? ?????????????? 10?9? ???????????????
5?14? ????????????????? 10?11? ????????????
5?16? ?????????? 10?14? ?????????
5?19? ???????????????? 10?17? ????????????
5?31? ?????????????? 10?23? ???????????????????
6?4? ???????????????????? 11?1? ??????????????
6?14? ?????????? 11?5? ?????????
6?15? ???????????????????? 11?8? ?????????
6?23? ??????????????????? 11?13? ?????????????????
??????? 12?1? ??????????????????????????
6?25? ?????????????? 12?2? ????????????
6?26? ?????????????? 12?10? ???????????????????????
6?27? ????????????? 1?18? ??????????
???????????? 2?15? ?????????????????
6?28? ?????????????? 2?23? ???????????????????????????
7?5? ???????????? ???????????????
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おわりに 
 以上、本事業による成果について報告書を作成した。本編の内容とのくりかえしは避け
つつ、簡潔に述べる。
本事業は、従来必ずしも広がりを多くもたなかった東亜同文書院（のち大学）の研究を、
東亜同文書院を中軸に据え、①「近代日中関係の再検討」、②「書院生による「大調査旅行」
からみる近代中国像」、③「書院の教育と中国研究システム」、④「書院から愛知大学への接
合性」、⑤「書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業」の5分野からアプローチした。こ
の5つの分野は、書院に関する特徴的な局面を代表させたもので、当初の書院誕生目的であ
る日清間における貿易人養成をめざしたビジネススクールという中心軸を支える局面であ
る。
1901年に開校し、1945年戦後とともに閉校した東亜同文書院は、20世紀前半期の比較的
安定期から激動期までの45年間を経たこととなる。書院をめぐる外部環境が目まぐるしく
変化するなかでも、この5つの局面は中心軸としてブレることはなく、激動期でさえもジャ
ブで対応したとみることができる（①）。ただし、閉校と戦後の再編成（④、⑤）の中でも、
その中心軸である元来の日清（日中）関係へのスタンスは変わらず、昭和21(1946)年、旧制
大学として創立した本学の設立趣意書に謳われた「国際的教養をもった国際人養成」は、書
院がまぎれもなく国際的存在であったことを愛知大学に継承している。そして、書院卒業生
の活動は、とりわけ戦後の日本経済の高度成長を支えた有力な存在（⑤）となったことから、
書院生を育成した大調査旅行や教育システムの有効性をうかがい知ることができる。
本事業により、多くの研究成果、多くの人的ネットワークの構築、学外へも広がった啓蒙
活動の拡大を得たように思われる。
このような成果をふまえつつ、なおこの事業からもたらされた新たな課題は、東亜同文書
院が有していたビジネススクールとしての先駆性、東アジア一帯でのフィールドワークに
よる地域研究の先駆性、国際的素養を身に着けた卒業生達の国内外での活躍などの役割や
機能について、当時の東アジア、さらには世界の中での位置づけによる今日的再評価の必要
性であると思われる。それは東亜同文書院の総体としての特性を確認することができる。本
事業の成果をふまえ、今後それらの課題へ向けて挑戦していきたい。
最後に、本事業を実施するにあたり、国内外の研究者はもちろん、東亜同文書院大学記念セン
タースタッフ、特に事業を支えてくれた豊橋研究支援課長に多大なる協力をいただいた。今後の
愛知大学東亜同文書院大学記念センターの諸活動にご支援、ご協力をお願い申し上げたい。 
あわせて、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択いただき、このような研究
機会を与えていただいたことに、あらためて謝意を表したい。 
